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!'ad bezárva nyirkos idől»en még nappal is, s hogyan süt ki nap-
sütötte, száraz időben? Miért? ' 
Sötét pincében sarjadzó burgonya és levelei halványak. Vi-
gyék napfényre! (A világosságon hamarosan megzöldülnek). Mit 
látunk a hagyma belső levelein? 
Búza- vagy árpalevelet vágjanak össze apró darabokra. For-
rázzák le vízben, a vizet öntsék le róla, azután öntsünk rá bor-
szeszt. Mit látunk? (Ez kivonja a levélzöldet a levelekből). (Fia-
tal moha leveles szára is jó erre a kísérletre). 
Virágcserépben csírázó bab- vagy borsópalánták fölé borít-
sunk tiszta száraz poharat. Előzőleg azonban lemezpapirral főd-
lük be a földet. Rövid idő múlva harmatos lesz a pohár belső 
leiülete. Mitől? Honnan származik a nedvesség? Frissen lemet-
szett gallyakkal tegyük meg ugyanezt a kísérletet. 
Krammer József. 
Tavasz van f 
Zsendül, éled itt lenn minden! 
Uj élet kél fényben, szinben: 
Tavasz van! 
Élet sarjad fűben, fában, 
Pacsirta szól a határban: 
Tavasz van! 
Csillog már a rozsdás eke, 
Lekerül a meleg zeke: 
Tavasz van! 
Minden arcon rózsa nyílik . . . 
Bent henyélni már nem illik: 
Tavasz van! 
Benépesül mező, berek; 
Szorgoskodnak az emberek: 
Tavasz van! 
Isten szeme nézi őket 
S megáldja a törekvőket: 
Tavasz van! 
